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J. 27/1978 
Forbud mot gjennomseiling og opphold i danske sikkerhetssoner med 
oljeutvinningsanlegg på "Danfeltet". 
Fra Den norske Ambassade i KØbenhavn har en mottatt 
melding om at det fra 1. mars 1978 er forbudt for skip å oppholde 
seg eller seile igjennom dansk sikkerhetssone. 
Sikkerhetssonen er opprettet omkring følgende anlegg: 
1. Platform (A) 
- posisjon 55° 28' 10,4'' nord, os0 08' 01,5'' øst. 
2. Platform (D) 
- posisjon 55° 28' 10,4'' nord, 05° 08' 05,2'' øst. 
3. Platform (E) 
- posisjon 55o 28' 54,l'' nord, 05° 07' 00,6'' øst. 
4. Behandlingsplatform (B) 
- posisjon 55° 28' 11,5'' nord, 05° 08' 03,4'' øst. 
5. Avbrendingsplatform (C) 
- posisjon 55o 28' 13,8'' nord, 05° 08' 07,5'' øst. 
6. Fortøyningsbøye 
7. 
- posisjon 55° 28' 11,6'' nord, 05° 09' 32,5'' øst. 
En oljerørledning SOin via koordinatene 
( 1) : 55° 28' 14' 8' ' nord, 05° 07' 38,5" øst, 
( 2 ) : 5.5° 28' 25 ff 7 ~ I nord, os 0 07. 14,0" øst og 
( 3) : 55° 28' 42' 4' ' nord, 05° 07' 02,5" Øst 
fører fra innvindingsplatformen (E) til behandlingsplatformen 
og herfra i en rett linje til fortøyning~bØyen. 
SikJ((~rhetssonen og anleggenes plassering fremgåT a.v 
./, vedlagte skisse, 
Si.kkerhetssonen har en utstrekni.ng på 500 meter fra de 
angitte posisjonene samt fra ethvert punkt på de nevnte linjer 
mellom innvindingsplatform (E) og behandlingsplatformen og mellom 
behandlingsplatformen og fortøyningsbøyen. 
Ti.llatelse til å foreta fiskeri - eller havfors~ning i 
sikkerhetssonen kan gis av den danske J<'iskeriminister. 
Overtredelse straffes med bøter, 
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